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る（les débiteurs solidaires 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。《L’interruption civile ne produit son effet qu’au profit de celui par les soins ou au nom
 duquel l’acte interruptif 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《Les conventions, en général, n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et à l’égard de leurs ayant-cause : 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































） 《L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrom


















































et de Santerre, Cours analytique de code civil, t. 8, 1884, n





















































































































ouveau traité de la prescription en m
atière  
civile, t. 1, 1869, n

















































































































































































































（l’exercice de l’une n’interrom



















































































































































































































roplong, Le droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du code, D
e la prescription, t. 2, 1835, n
o 633, A
ubry=Rau, Cours 
de droit civil français, t. 2, 4 éd., 1869, pp. 362, 363, Laurent, Principes de droit civil français, t. 32, 1878, n
os 151, 152, Baudry-
Lacantineri=T
issier, T
raité théorique et pratique de droit civil, t. 28, 3







） 《L’obligation qui résulte du cautionnem
ent, s’éteint par les m
êm




）　Laurent, op. cit., t. 32, 1878, n








































































roplong, Le droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du code, D






raité théorique et pratique de droit civil, t. 28, 3 ed., 1905, n

















































































































raité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation, et de superficie, t. 4, 1824, n
o 2161, pp.553, 554.
（
22
）　Laurent, op. cit., n
o 147, pp. 153, 154.
（
23
）　Laurent, op. cit., n











issier, op. cit., n













































、Laurent, op. cit., n





























































vres de Pothier par Bugnet, T





































































































































































































































































































































































roplong, op. cit., n




roplong, op. cit., n








































） 《L’interpellation faite, conform
ém
ent aux articles ci-dessus, à l’un des débiteurs solidaires, ou sa 
reconnaissance, interrom
pt la prescription contre tous les autres, m
êm
e contre leurs héritiers. L’interpellation faite à l’un 
des héritiers d’un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n’interrom
pt pas la prescription à l’égard des autres 
cohéritiers, quand m
êm




）　Pothier, op. cit., n
o 697, pp. 383, 384.
（
36
）　Pothier, op. cit., n




issier, op. cit., n
o 561, p. 417.
（
38






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































es générales et locales de la province d’A




issier, op. cit., n






































































































































































































































































































































































































































































































































































（Si l’héritage en faveur duquel la servitude est ét
ablie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l’un em
































































les copropriétaires, il s’en trouve un contre lequel la prescription n’ait pu courir, com
m
e un m
ineur, il aura conservé le droit 
























































































































































































































































































































































































































































































































uc, op. cit., n







































































































































































































































）　Laurent, Principes de droit civil français, t. 17, 1875, n
























































































































































































































































































































































































































































































































































raité théorique et pratique de droit civil, t. 12, 2 éd., 1902, n
o 1213, p. 304.
（
52
）　Baudry-Lacantineri=Barde, op. cit., n







































roplong, Le droit civil expliqué suivant l’ordre des articles du code, D
e la prescription, t. 2, 1835, n
o 656, A
ubry=Rau, Cours 
de droit civil français, t. 2, 4 éd., 1869, p. 364, Laurent, P






































































































































ubry=Rau, op. cit., pp. 361 à 363, Laurent, op. cit., n

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Laurent, op. cit., n



















































































































































（Laurent, op. cit., n































































































































































































raité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation, et de superficie, t. 4, 1824, n






）　Proudhon, op. cit., n
o 2162, pp. 554, 555.
（
57
）　Proudhon, op. cit., n
o 2163, pp. 555, 556.
（
58
）　Laurent, Principes de droit civil français, t. 32, 1878, n















































）　Laurent, op. cit., n
o 157, p. 167.
（
61
）　Laurent, op. cit., n


















raité théorique et pratique de droit civil, t. 28, 3 ed., 
1905, n




 pratique du code civil, t. 14, 1902, n
























































































































































































































（Boissonade, Projet de code civil pour l’E
m




）　Boissonade, Projet de code civil pour l’E
m





《Les actes qui interrom
pent directem
ent la prescription contre le débiteur ou le constituent en 
dem
eure produisent les m
êm




）　Boissonade, Projet de code civil pour l’E
m













































）　Boissonade, op. cit., n

















































































（de sorte qu’elle ne  































）　Boissonade, op. cit., p. 122.
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72





















































































































































































































































































































































































































































































































































）　Boissonade, Projet de code civil pour l’E
m







































































































































































































































































）　Boissonade, Projet de code civil pour l’E
m
pire du Japon, t. 2, 2 éd., 1883, n























）　Boissonade, op. cit., p. 174.
（
82
）　Boissonade, op. cit., p. 154 note （k
）. 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
法
協
一
三
七
巻
二
号
四
一
頁
に
お
い
て
も
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
83
）　
こ
の
こ
と
は
、
詐
害
行
為
取
消
権
に
関
連
す
る
規
定
で
あ
る
と
こ
ろ
の
旧
民
法
財
産
編
三
四
〇
条
が
、「
右
ニ
反
シ
債
権
者
ハ
其
債
務
者
カ
第
三
者
ニ
対
シ
承
諾
シ
タ
ル
義
務
、
放
棄
又
ハ
譲
渡
ニ
付
キ
其
損
害
ヲ
受
ク
但
債
権
者
ノ
権
利
ヲ
詐
害
ス
ル
行
為
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
384岡　法（70―３・４）
一
〇
〇
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
規
定
に
つ
い
て
、Boissonade
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
前
条
（
引
用
者
注
：
債
権
者
代
位
権
に
つ
い
て
の
規
定
を
指
す
。）
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
債
権
者
の
権
利
は
、
こ
こ
に
お
い
て
そ
の
代
償
を
受
け
る
。
つ
ま
り
、
債
権
者
のayant-cause
と
し
て
の
資
格
は
、
そ
の
債
務
者
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
受
益
行
為
に
よ
っ
て
債
権
者
に
利
益
を
受
け
さ
せ
る
が
、
債
務
者
の
不
利
益
行
為
に
よ
っ
て
債
権
者
に
不
利
益
を
受
け
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
債
務
者
が
贈
与
或
い
は
わ
ず
か
な
対
価
に
よ
る
有
償
譲
渡
に
よ
っ
て
、
そ
の
積
極
財
産
を
減
少
さ
せ
た
場
合
、
そ
の
債
権
者
は
担
保
の
減
少
を
被
る
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
債
務
者
が
消
極
財
産
を
増
加
さ
せ
た
り
、新
た
な
約
束
を
し
た
り
す
る
と
、債
権
者
は
新
た
な
債
権
者
と
の
競
合
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
債
権
者
の
担
保
は
減
少
す
る
の
で
あ
る
。」
（
84
）　
合
意
に
よ
っ
て
あ
る
権
利
義
務
が
生
成
変
動
し
た
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
利
益
や
不
利
益
を
受
け
る
者
の
範
囲
が
、
合
意
の
当
事
者
の
《ayant cause
》
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
は
何
故
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
別
稿
（
特
に
、
法
協
・
一
三
七
巻
二
号
四
七
頁
以
下
）
に
お
い
て
検
討
し
た
。
（
85
）　
『
法
典
調
査
会
議
事
速
記
録　
第
四
巻
』
一
八
六
丁
表
に
お
い
て
、
梅
謙
次
郎
は
「
之
ハ
モ
ウ
既
成
法
典
証
拠
編
第
百
十
条
ト
全
ク
意
味
ヲ
同
フ
シ
テ
居
ル
積
リ
デ
ア
リ
マ
ス
文
字
ハ
少
シ
此
方
ガ
宜
イ
積
リ
デ
変
ヘ
マ
シ
タ
夫
レ
丈
ケ
ノ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
説
明
す
る
。
（
86
）　
前
掲
注
５
参
照
。
（
87
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
法
協
一
三
七
巻
七
号
二
二
八
、
二
二
九
頁
参
照
。
（
88
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
92
も
参
照
。
（
89
）　
拙
稿
・
法
協
一
三
七
巻
七
号
二
二
九
頁
に
お
い
て
は
、
あ
る
権
利
義
務
の
存
在
が
第
三
者
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
法
と
フ
ラ
ン
ス
法
と
の
間
に
は
前
提
と
な
る
理
解
の
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
あ
る
権
利
義
務
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
誰
も
が
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
権
利
義
務
の
存
否
に
は
《opposabilité
》
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
法
で
は
そ
の
よ
う
な
観
念
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
訳
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
法
に
お
い
て
も
、
本
文
で
挙
げ
た
例
、
つ
ま
り
主
債
務
の
時
効
中
断
事
由
に
該
当
す
る
事
実
そ
れ
自
体
を
債
権
者
が
保
証
人
に
対
し
て
主
張
し
た
場
合
に
、
債
権
者
と
保
証
人
と
の
間
に
お
い
て
も
主
債
務
の
時
効
は
中
断
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
主
債
務
の
存
在
（
生
成
変
動
）
は
第
三
者
で
あ
る
保
証
人
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
日
本
法
に
お
い
て
は
、《opposabilité
》
概
念
と
は
異
な
っ
た
様
式
に
よ
っ
て
、
権
利
義
務
の
対
世
的
な
存
在
が
観
念
さ
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
更
な
る
探
究
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
（
90
）　
前
掲
注
５
の
森
田
や
佐
久
間
の
文
献
に
お
い
て
は
、
①
で
検
討
す
る
と
こ
ろ
の
三
つ
の
判
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
（
91
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
松
久
三
四
彦
『
時
効
判
例
の
研
究
』（
信
山
社
、
二
〇
一
五
年
）
一
七
二
頁
以
下
（
初
出
：
判
時
一
六
四
九
号
二
〇
六
頁
）、
385 時効中断（更新）の相対効の意義について
一
〇
一
特
に
一
七
八
頁
は
、「
当
事
者
の
法
律
関
係
は
法
律
上
総
て
の
利
害
関
係
人
に
対
し
て
も
そ
う
い
う
法
律
関
係
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
の
が
実
体
法
の
仕
組
み
で
あ
る
か
ら
（
…
）「
当
事
者
」
間
で
生
じ
た
時
効
中
断
の
効
力
は
、
利
害
関
係
人
た
る
時
効
援
用
権
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
中
断
の
効
力
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
、
本
問
題
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
評
す
る
。
し
か
し
、
平
成
七
年
判
決
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
「
実
体
法
上
の
仕
組
み
」
が
結
論
を
導
く
根
拠
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
、
Ｙ
Ａ
間
の
訴
訟
に
お
い
て
Ｂ
に
よ
る
債
務
承
認
と
い
う
事
実
が
主
張
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
Ｙ
Ａ
間
に
お
い
て
被
担
保
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
Ｙ
が
自
己
に
有
利
な
事
実
を
主
張
し
な
い
こ
と
は
実
際
上
考
え
難
い
が
、
理
論
的
に
は
そ
の
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
従
っ
て
、
松
久
の
言
う
よ
う
な
「
実
体
法
上
の
仕
組
み
」
を
無
条
件
で
肯
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
92
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
匿
名
コ
メ
ン
ト
・
判
タ
八
七
五
号
八
八
頁
以
下
（
特
に
八
九
頁
）
は
、「
そ
の
債
務
に
つ
い
て
時
効
が
完
成
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
の
中
断
事
由
の
有
無
の
問
題
は
相
対
的
認
定
に
親
し
ま
な
い
事
実
の
問
題
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
同
様
の
指
摘
と
し
て
、
池
田
真
朗
「
保
証
と
物
上
保
証
」
法
教
一
八
三
号
五
一
頁
以
下
（
特
に
五
四
頁
）、
難
波
孝
一
・N
BL
五
八
七
号
五
九
頁
以
下
（
特
に
六
二
頁
）
が
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
指
摘
を
全
く
正
当
な
も
の
と
考
え
、
時
効
中
断
の
相
対
効
の
原
則
そ
れ
自
体
の
意
義
を
批
判
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
93
）　
昭
和
五
〇
年
判
決
は
、
令
和
元
年
九
月
一
九
日
民
集
七
三
巻
四
号
四
三
八
頁
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
改
正
前
民
法
一
四
八
条
の
意
義
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
　
　
　
同
最
判
の
事
案
は
、次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。平
成
一
二
年
四
月
一
七
日
、Ｙ
は
Ｘ
に
対
し
、同
年
八
月
二
七
日
を
期
限
と
し
て
、金
三
三
六
万
円
を
貸
し
付
け
た
（
本
件
貸
金
債
権
）。
こ
の
金
銭
消
費
貸
借
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
強
制
執
行
受
諾
文
言
付
き
の
公
正
証
書
（
本
件
公
正
証
書
）
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
平
成
二
〇
年
六
月
下
旬
、本
件
公
正
証
書
を
債
務
名
義
と
す
る
Ｙ
の
申
立
て
に
よ
り
、Ｘ
が
Ｚ
銀
行
に
対
し
て
有
す
る
貯
金
債
権
の
差
押
命
令（
本
件
差
押
命
令
）
が
発
令
さ
れ
た
（
こ
れ
に
よ
る
差
押
え
を
、
本
件
差
押
え
と
い
う
。）。
本
件
差
押
命
令
の
正
本
は
、
平
成
二
〇
年
七
月
三
日
ま
で
に
は
Ｚ
に
送
達
さ
れ
た
。
同
四
日
、
Ｚ
は
、
Ｘ
の
貯
金
債
権
と
し
て
、
一
〇
三
二
円
分
の
債
権
が
存
在
す
る
旨
の
陳
述
書
を
執
行
裁
判
所
に
提
出
し
た
。
但
し
、
Ｙ
の
申
立
書
記
載
の
Ｘ
の
住
所
に
Ｘ
は
居
住
し
て
お
ら
ず
、
本
件
差
押
命
令
の
正
本
は
、
Ｘ
に
送
達
さ
れ
な
か
っ
た
。
Ｘ
は
、
本
件
貸
金
債
権
の
消
滅
時
効
が
完
成
し
た
と
し
て
、
当
該
時
効
を
援
用
す
る
意
思
表
示
を
し
、
本
件
公
正
証
書
の
執
行
力
の
排
除
を
求
め
て
請
求
意
義
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
Ｙ
に
よ
る
本
件
差
押
命
令
の
申
立
て
に
よ
っ
て
、
本
件
貸
金
債
権
の
消
滅
時
効
が
中
断
し
た
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
第
一
審
は
、
民
法
一
五
五
条
の
趣
旨
を
類
推
し
、
相
当
期
間
内
に
再
送
達
の
上
申
や
公
示
送
達
の
申
立
て
な
ど
、
債
務
者
へ
の
送
達
を
完
了
す
る
た
め
に
自
身
の
為
す
べ
き
手
続
を
行
わ
ず
に
放
置
し
て
差
押
手
続
の
完
了
を
頓
挫
さ
せ
、
本
来
の
時
効
期
間
を
超
え
て
更
に
長
期
間
が
経
過
し
て
も
386岡　法（70―３・４）
一
〇
二
な
お
当
該
債
権
の
債
務
者
に
対
し
て
債
権
差
押
命
令
正
本
の
送
達
等
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
債
権
差
押
え
に
よ
る
時
効
中
断
効
は
生
じ
て
い
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
た
。
原
審
は
、
民
法
一
五
五
条
の
法
意
に
照
ら
し
て
、
本
件
差
押
命
令
に
よ
る
差
押
え
を
Ｘ
が
了
知
し
得
る
状
態
に
置
か
れ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
本
件
差
押
命
令
の
申
立
て
を
も
っ
て
本
件
貸
金
債
権
の
消
滅
時
効
が
中
断
し
た
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、
原
判
決
を
破
棄
、
第
一
審
判
決
を
取
り
消
し
て
、
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
「
民
法
一
五
五
条
は
、
差
押
え
等
に
よ
る
時
効
中
断
の
効
力
が
中
断
行
為
の
当
事
者
及
び
そ
の
承
継
人
に
対
し
て
の
み
及
ぶ
と
し
た
同
法
一
四
八
条
の
原
則
を
修
正
し
て
差
押
え
等
に
よ
る
時
効
中
断
の
効
力
を
当
該
中
断
行
為
の
当
事
者
及
び
そ
の
承
継
人
以
外
で
時
効
の
利
益
を
受
け
る
者
に
及
ぼ
す
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
不
測
の
不
利
益
を
被
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
者
に
対
す
る
通
知
を
要
す
る
こ
と
と
し
た
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ（
最
高
裁
昭
和
四
七
年（
オ
）第
七
二
三
号
五
〇
年
一
一
月
二
一
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
民
集
二
九
巻
一
〇
号
一
五
三
七
頁
参
照
）、
差
押
え
等
に
よ
る
時
効
中
断
の
効
力
を
当
該
中
断
行
為
の
当
事
者
又
は
そ
の
承
継
人
に
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
者
が
当
該
差
押
え
等
を
了
知
し
得
る
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
る
と
こ
ろ
、
債
権
執
行
に
お
け
る
差
押
え
に
よ
る
請
求
債
権
の
消
滅
時
効
の
中
断
に
お
い
て
、
そ
の
債
務
者
は
、
中
断
行
為
の
当
事
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
中
断
の
効
力
が
生
ず
る
た
め
に
は
、
そ
の
債
務
者
が
当
該
差
押
え
を
了
知
し
得
る
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
記
事
実
関
係
に
よ
れ
ば
、
本
件
差
押
え
に
よ
り
本
件
貸
金
債
権
の
消
滅
時
効
は
中
断
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
　
　
　
右
の
令
和
元
年
判
決
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
債
務
者
で
あ
る
Ｘ
が
中
断
行
為
の
当
事
者
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
最
高
裁
は
そ
の
理
由
を
明
示
し
て
い
な
い
が
、
Ｘ
は
Ｙ
に
よ
る
差
押
え
と
い
う
中
断
行
為
の
当
事
者
で
あ
る
と
判
断
し
て
お
り
、
中
断
行
為
の
当
事
者
で
あ
る
Ｘ
に
対
し
て
時
効
中
断
の
効
果
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
（
94
）　
前
掲
注
３
に
お
け
る
松
久
論
文
参
照
。
